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イネ苗立枯細菌病菌 Burkholderia plantarii 
の病原性因子に関する研究 
 
STUDY ON VIRULENCE FACTOR OF BURKHOLDERIA PLANTARII,  








Burkholderia plantarii is the causal agent of  rice seedling blight and produces a phytotoxin called 
tropolone. Genes for tropolone biosynthesis have not been identified in B. plantarii yet. The aim of  this 
study is to find genes for pathogenicity and tropolone production in B. plantarii. As a result, I found the 
mutant strains that showed a mild pathogenicity but produced normal amounts of  tropolone, suggesting 
that the existence of  a virulence factor except tropolone. 


























































グループのスクリーニング株が得られた(表 1 ，図 1 )．ま
た，これらの株の培養上清を HPLC 分析したところ， 1-
20・3-17・3-25・3-34・16-17はトロポロン産生能が低下し




遺伝子地図におけるバーは 1 kbpを示す． 
矢頭( )はトランスポゾン挿入位置を示す． 
 











c ) 3-25株 











e ) 14-22株 
FAD結合酸化酵素遺伝子の内部にトランスポゾンが挿入
されていた(表 1 )．この酵素の機能の詳細は不明であるが，




f ) 16-17株 
エノイル CoA ヒドラターゼ/カルニチン遺伝子(以降，
paaG と表記)の内部にトランスポゾンが挿入されていた
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